

















































































図Ⅰ－2 2007 年と 2008 年の京津都市圏の旅客輸送量の比較 
 
出所：2008 年～2009 年中国都市年鑑より筆者作成。 
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② 天津濱海新区の一層の開放を推進し、天津東疆保税港区を設立する。  
③ 天津濱海新区に一定の財政税収の優遇政策を与える。具体的には次の通りである。 
（a）天津濱海新区の規定された管轄範囲内に位置し、かつ条件に符合するハイテク技



























































から 100 km²に拡大され、表Ⅲ－1が示すように貨物の取扱量は 4億トンに達し、コ
ンテナ運輸量は 1000 万 TEU を超えた。2011 年には天津港の貨物取扱量は 4.53 億ト
ン、コンテナ数は 1159 万 TEU に達した。現在、天津港は世界の 170 余りの国と地区

















鉄道 182427 247176 165780 143812 216766 280341 322065 759800
道路 219427 230354 190142 152897 335742 671650 11565002199300

























































































年分 2009年 2010年 2011年
旅客輸送（万人） 578.0 727.7 755.4
貨物と郵便物輸送（万トン） 16.8 20.2 18.3
出所：天津統計年鑑2012年より筆者作成。














港 174.45 42.9 43.2
鉄道 115.03 27.5 28.5
高速道路 91.49 32.0 32.0






港 174.45 42.9 43.2 
鉄道 115.03 27.5 28.5 
高速道路 91.49 32.0 32.0 










































2009 年 112 44.5 1716 
2010 年 152 45.6 2251 




















2009年 112 44.5 1,716
2010年 152 45.6 2,251
2011年 152 51.7 2,585
出所：2011年天津年鑑より筆者作成。








































9,696 7,786 112,137 31,940 11.58
北京
























































































































































































































⑤ ゴミのリサイクル率を60％以上とする。  
⑥ 水リサイクル（再生水・海水淡水化を利用すること）の比率を50％以上とする。  
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覚書を締結したという報道もある21。












































結―１ 2013 年 6 月 30 日天津における各地区の空気の質状況 
 
























内部バス 100％ 2,729トン CO2
タクシー 100％ 1.36トン埃
公務用車 100％ 2.24トン SO2
市政府車両 100％ 2.14トン NOx
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